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01 분석의 필요성 및 분석 자료
























1) 고등학교 졸업자의 대학 진학
률은 1990년 33.2% → 2017년 
68.9%로 해당 기간 동안 2배 
이상 증가(교육부·한국교육개
발원, 2017.8.31.일자 보도자료)
2) 참여자들의 범주형 응답을 분석
하여 하나의 집단 내에 잠재적
으로 존재하는 복수의 하위 집단
(혹은 유형)을 분류해내는 분석 
방법
3) “현재 일자리에서 하고 계시는 
일의 수준이 자신의 교육 수준과 
비교하여 어떻습니까?”라는 
질문에 대한 응답값
4)  “현재 일자리에서 하고 계시는 
일의 기술(기능) 수준이 자신의 
기술(기능) 수준과 비교하여 
어떻습니까?”라는 질문에 대한 
응답값
5) “현재 일자리에서 하고 계시는 
일의 내용이 자신의 (편)입학 시 
전공(주 전공)과 어느 정도 맞는
다고 생각하십니까?”에 대한 
응답값
02 직무 불일치 특성 비교: 2005년 졸업자와 2015년 졸업자 비교 













03 직무 불일치 유형 분류 결과: 2005년 졸업자와 2015년 졸업자 비교 
｜­2005년 졸업자들은 ‘교육(기술)-직무 일치 집단’, ‘과잉교육(기술)-전공 불일치 집단’, 
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(과잉교육)    
55.7 55.2

















(과잉기술)    
57.4 57.9















직무-전공 맞지 않음 직무-전공 그런대로 맞음
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｜­2015년 졸업자들은 ‘교육(기술)-직무 일치 집단’, ‘과잉교육(기술)-전공 불일치 집단’, 
‘과소교육(기술)-전공 일치 집단’, ‘극심한 과잉교육(기술)-전공 불일치 집단’ 순으로 
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인문 사회 교육 공학 자연 의약 예체능
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